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Hablar sobrela decoraciónde la bibliotecarealdel Escorial-en reali-
dad sobrecualquiertemarelativoal monasterio- resultacomprometido
debido,por un lado, a la grancantidadde bibliografíae:ltistente,lo que
noshacecreerquecasitodo estádicho,y, por otro, a la riquezade la obra
y de su tiempo,que nos hacecomprobarque son muchaslas cosasque
quedanpor comprendery explicar.
En lo que se refierea la decoraciónde la gran salade la biblioteca
conocemosla iconografía,esdecir,lasimágenesrepresentadas,los autores
-con muy pocase irrelevantesdiscrepancias-y la cronología,establecida
por los pagosa los pintores.Estamosde acuerdosobreel modeloque ins-
pirasu organizacióngeneral,la capillaSixtina,y susaspiracionesformales:
MiguelÁngel.
Lasdiscrepanciasno resueltasvienendelcampodela iconología:quiéno
quiénesestándetrásdelprogramaiconográficodela sala,el reypor supuesto,
peroademásde él, ¿AriasMontano?¿Herrera?¿Sigiienzacon suscontradic-
ciones?y quésentidofinal tienensusimágenes:¿Religioso?¿Mágico?¿Racio-
nalista?Y encualquieradeestoscasos,¿esestoúnicoenEl Escorial?
Los estudios,algunosmuy buenos,sehanhechoa partir de lasimáge-
nesy dela historiadela propiabiblioteca,comoeslógicoparaempezar;la
mayoríade ellosaislandoel conjuntocomosi fueraproductoexclusivode
su época.En ciertomodo comosehizo durantemuchosañoscon la pro-
piaarquitecturadelmonasterio.
Creemos,sin embargo,queesinteresantetratarde la bibliotecaen un
contextomásamplio,esdecir,comounadelasgrandesbibliotecascreadas
enEuropaenelsigloXVI, aunquenaturalmente n un contextodemedios,
podery culturano fácilmenteequiparable.Así seha orientadotambiénla
* Estetrabajoformapartedeun proyectodeinvestigaciónfinanciadopor la DGICYf (PB94-
0353).
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investigaciónmásrecientemente,por ejemplo,enel estudiodeScholz-
Hansel',dondesehacehincapiéensurelaciónconlaVaticana.
Si pensamosenantecedenteshabremosderecordarpor un lado,los
«studioli»de losgrandeseñores,personalesy reservadosa un pequeño
entorno,yporotro,lasbibliotecasdeloscentrosdeestudio,monasterios
universidades,destinadasacolectivosmásampliosy diversos.
Participandodelostrestipos:degranseñor,deinvestigaciónydeestu-
dio, surgenuestrabibliotecaqueademásestaráinsertaen un conjunto
palaciego,conventualy colegialy tendráasudisposiciónampliasdotacio-
neseconómicas,redesdeagentesenpuntosestratégicospararealizarcom-
prase inteligenciasparacaptardondesurgelo interesantey dondehay
posibilidadedonacionesy regalos2•
Comoessabido,labibliotecaespiezaclaveenelproyectodeFelipeII
y estosetrasluceyaenla disposiciónespacialdentrodelconjuntoarqui-
tectónicodelmonasterio,alteracióndetrazasparasuubicación,disposi-
cióndediversasalas,comunicacióncondistintosámbitos,situaciónpri-
vilegiaday emblemáticaen la fachadaprincipalcomosucedíaen las
universidadespañolasdeValladolid,SalamancayAlcalá.
Unacaracterísticaarecalcarenlaorganizaciónespacialdelabibliotecaes
quelosespaciosdestinadosalapinturaenlosmurossonsumamenter duci-
dos(nocomoenlaSixtina),puesenellossecolocan-y estosíesnuevo-las
estanteríasdiseñadasexprofesoporHerrera,dondeseencontraránloslibros
correspondientesa lasartesy saberesrepresentadosy losescritoriosparalos
estudiosos,iendoestacaracterísticadelabibliotecadelEscorial,ademásde
extremadamente«funcional»y modernaensuorganización,determinante
deunaamplitudy limpiezaexcepcionalenelespaciocentraldela sala,lo
queayuda disfrutarmásdelapanorámicadelibrosydecoración.
Recordemostambiénqueseconsideradefinitivoparalagestacióndela
bibliotecalosviajesdeFelipeII a Italiay a losPaísesBajos,susacompa-
ñantesy la existenciadeun memorialqueJuanPáezdeCastrodirigióal
reyhacia1556parala formacióndeunagranbibliotecaenValladolid.
Tantoelmemorialcomoelpersonajenosinteresanespecialmentehoy.
El memoriaPseñalacuestionesreferentesa librosy librerías,algunas
especialmenteinteresantesparatratarla decoracióndela bibliotecadeEl
Escorial.
1 Eine spanischeWissenschaftsutopieam Ende des16. Jahrhunderts.Die BibliotheksfreskenvonPelle-
grino Pellegriniim Escorial,Miinstet, 1987.
2 Sobre el temapuedeverseBusTAMANTEGARCfA,A.: «Lasteoríasartisticasen la Real Biblioteca
de El Escorial»,en Real Monasterio-Palaciode El Escorial.Estudiosinéditosen conmemoracióndel IV
Centenariodela terminacióndelasobras,Madrid, CSIC, 1987,pp. 127-134.
3 El original se encuentraen la bibliotecadel monasteriode El Escorial y una copia tardíaen la
BibliotecaNacional de Madrid, el textofueasimismopublicadoen 1883(<<Memoriall reyDon Felipe
11sobrela formaciónde una librería,por el doctorJuan PáezdeCastro»,RABM,IX, pp. 165-178).
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Primeramenteserefierea la antigliedadde lasbibliotecasy al aprecio
delos reyeshacialos libros,resaltala importanciadelasbibliotecasdeAle-
jandría y Pérgamo,las romanasde Trajano y Diocleciano, la del papa
Nicolás Quinto «quehoy llamanVaticana»,indica como rodasellasesta-
bandecoradascon imágenesdehombres«muyexcelentesen letras»,cuyos
librosestabanallí. Luegopasaa señalarla utilidad de lasbibliotecaspara
conocerla historiay conservarsus testimonios,parala formaciónde los
pueblos,paraayudara lospríncipesenel gobiernoy citacomoejemplolas
deVeneciay Roma.
Recomiendala divisiónentressalasdedicadas,la primeraa librosanti-
guosdela Biblia, autoresclásicos,historiadelosconcilios,leyes,medicina,
filosofía e historia de cosasparticulares.Esta salaestaríadecoradacon
retratosde teólogos,sabios,y una pintura principal (religiosa)~~quel
puedadar nombre».En la salasegundairían materiasreferentesa cosmo-
grafíay navegacióncon instrumentosde astrologíay matemáticas,esferas,
mapasy vistasdeciudades,ingenios,antigliedadesy elementosde la natu-
ralezade especialinteréspor su rarezageográfica,históricao natural.En
Bóvedadela biblioteca,Monasteriodel Escorial.
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estasegundasalahabríaretratosdelosantecesoresdelreyy deconquista-
doresespañoles,ehistoriasdeArquímedes,PtolomeoyAristóteles.Lasala
terceraestaríadedicadapapelesecretosreferentesalestadoy lacasareal,
conretratosdeemperadoresy unapinturaconlaabdicacióndeCarlosV.
Comopuedeobservarse,nEl Escorialsemantuvoladivisiónentres
salas,y elcontenidobastanteaproximadodelasdosprimeras.En cuantoa
ladecoraciónsemarcómuchola importanciadelasalaprincipaly enella
sesiguióelconsejodeincluirretratosdeantecesoresdelreyy de«hombres
ilustres»e historiaspintadasdealgunosdelospersonajesrecomendados
porPáez.
Ahoranosinteresatratardelautordelmemorial,peroantesdeestorecor-
demosbrevementeelesquemadecorativodelabibliotecadeEl Escorial.
El espaciocentraldela bóvedaestádivididoensietecompartimentos
separados,dedicadoscadaunodeellosa unadelassieteartesliberales,
presididasenambostesterosporlaFilosofíay laTeologíarespectivamente.
Cadacompartimentoieneenlaparteinferiordela bóveda,aambos
ladosy hastaloslunetos,dosenjurasconfigurasde«ignudireformados»
(esdecir,mínimamentevestidos),uncapialzadoconputtoo angelitoenel
centroe ignudienloslateralesy un lunetocondosvarones«insignesen
dichoArte»(enpalabrasdeSigiienza),colocadosa ambosladosde los
espaciosocupadospor lasventanaso, ensudefecto,porunacartelacon
algúnpersonaje.
Debajodelacornisa,enlapartesuperiordelmuroy tambiénaambos
ladosdel compartimentodela bóveda,unaescenareferenteal arteque
presidedichoespacio.
Ademásdeestoexistenotrasfigurasdepersonajesilustrescolocadasen
losarcosfajonesquedividenlabóveday elementosdecorativos(arquitec-
turafingida,grutescos,cintas,medallones,etc.).
Siguiendoel ordendelasartesliberalesdenortea sur,comenzamos
por el testero'norte(juntoal colegio)conla imagendela Filosofía(con
globoquedominatodoslossaberesincluidosenlasotrasartesliberales,
por lo quelaspreside)y las figurasde Sócrates,Platón,Aristótelesy
Séneca(ésteúltimo,segúnSigiienza,porserlatinoy español),y debajola
EscueladeAtenasconZenóny Sócrates,losacadémicospresididospor
Sócrates(aunqueenrealidadfuesePlatónel sabiodelaAcademia)y los
estoicospresidiosporZenón.Discuríanambasescuelassobrecomollegar
alaverdady alanaturalezadelascosas.
El primerespaciodela bóvedaestáocupadopor la Gramáticaconel
látigodecastigoy la coronadepremio.En loslunetosaparecen:Marco
TerencioVarrón(autordeunalingualatinaen25libros),SextoPomponio
(20librossobreelsignificadodelaspalabras),Elio Donato(autordelArs
Gramaticadelasescuelasmedievales)y ElioAntoniodeNebrija(español,
autordenumerosasobrasy especialmented laGramáticacastellana,por
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lo quesupresenciaesindispensable,comosubrayaSigtienza).Lasescenas
elegidasparaesteespaciosonla TorredeBabel(confusióndelenguasy
portantonecesidadeestudiargramática,segúnSigtienza)conNemrod
(giganteNemrodquedirigelaconstrucciónsegúnelSpeculumHumanae
Salvationismedieval)y EscueladeBabiloniafundadaporNabucodonosor
dondeaprendencaldeoDaniel,Ananías,Azaríasy Misael(primercolegio
degramáticadelmundosegúnSigtienzay alusiónal seminariofundado
porFelipeII enelmonasterio).
En elsegundocompartimentoseencuentral Retóricaconelcaduceo
deMercurio(alusióna la elocuenciay caduceohermético)y un león(el
discursoqueamansalasfieras).En loslunetosestánIsócrates(escuelade
elocuenciaentiemposdePlatón)y Demóstenes(oratoria),Cicerón(arte
deoratoria)y Quintiliano(oradory español,apuntaSigtienza).Lasesce-
naselegidas:Ciceróndefendiendoa CayoRabirio(acusadodeasesinato),
Hérculesgálico(textodeLucianodeSamosataidentificadopor losgalos
conOgmio,eldioscelta,incluidoporAlciatoensusEmblemas).
Siguela Dialéctica,con la medialunacomocuernos,referencia l
argumento«cornuto»o dilema.Figuras:ZenóndeElea(autordelprocedi-
mientoababsurdo,queconducía ladversarioaadmitirlatesiscontraria),
Meliso(filósofodelaescuelaeleática,Sigtienzanosabequehaceahí),Pro-
tágoras(sofista)y Orígenes(filósofofamosoenpreceptosdedialéctica).
Escenas:ZenóndeEleaseñalandoasusdiscípuloslaspuertasdelaVerdad
y la Falsedad(ladialécticadebeenseñara distinguirlo verdaderoy lo
falso),SanAmbrosioy SanAgustíndiscutiendoen presenciade Santa
Mónicaquereza(episodiocontadoenlasConfesiones,extravíodejuven-
tudy conversióngraciasasumadrey aSanAmbrosio).
ContinúalaAritmética,contablay números.Personajes:Arquitasde
Tarento(dela escueladePitágoras),Boecio(dioa conocerlos números
«arábigos»en la EdadMedia),Jordan(aritmético)y Jenócrates(concilia
PlatónconPitágoras).Escenas:Salomóndescifraenigmasdela reinade
Saba(enlamesapeso,reglay tablaconnúmeros-sucesióndeloscuatro
primerosesel tetractodePitágoras,partedeljuramentodelospitágóri-
cos-.Inscripción:«Todosepuedemedir,pesary contan»)y Gimnosofistas
filosofandoconnúmeros,segúnSigtienza(sabiosharapientosdela India
encontradosporAlejandroy quesegúnSanJerónimofilosofabancon
númerosenlaarena,eranhindúesinstaladoscomoanacoretaslasorillas
delNilo, dondelosconocióEuclides).
El siguientespacioestáocupadoporlaMúsica,conlaúdy cisnecan-
tandoantesdemorir,segúnla leyenda.Personajes:Pitágoras(relaciona
sonidosy números),Júbal (juntoconsuhermanoTúbal inventorde la
música),Anfión(recibelaliradeMercurio)y Orfeo.Escenas:Davidexor-
cizapormediodemúsicaaSaúly Orfeosacaa Eurídicedelosinfiernos,
unavezdormidoCerberoconsumúsica.
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A continuaciónva la Geometría(configurasgeométricase instru-
mentosdemedir).Personajes:Arquímedes,Juan deMontereggio(libro
sobretriángulos,queteníaFelipe11),AristarcodeSamos(conocidocomo
astrónomo,midedistanciaentretierray sol)yAbd-el-Aziz(astrólogotra-
ducidoen Españaen el sigloXIII). Escenas:los sacerdotesde Egipto
midiendolastierrasdespuésdela inundación(paradevolverIassusdue-
ños)y Arquímedesmuertoporlosromanosaquienesnoprestaatención
(anteunademostraciónmatemáticanohacecasoalossoldadosquevana
matarIo).
La últimadelasartesliberaleseslaAstrología(conelcompás,laesfera
celestey laarmilar).Personajes:AlfonsoX elSabio(porsusescritosobre
astronomía),Ptolomeo(autordelAlmagestoconteoríasolar),Euclides
(másmatemáticoqueastrólogo)y Juan deSacrobosco(autordela Sfera
mundiqueaparecenlasbibliotecasdeFelipe11y Herrera).Escenas:Dio-
nisioel areopagitaobservael eclipsea la muertedeCristo(esautordel
librodelajerarquíaceleste),EzequíasenfermoeIsaíasqueleseñalaelreloj
desolenretroceso(antelaoración,Diosleprolongalavidadiezañosy el
relojretrocedensusombra.SegúnSigiienzamuestracomoDiosestápor
encimadelaastrología).
Finalmentenel testerosur(enlapartedelconvento)aparecelaTeo-
logíaacompañadaporcuatrodoctoreslatinos:Jerónimo,Ambrosio,Agus-
tíny Gregorio.Escena:ConciliodeNicea(dondesedicequeelHijo esde
lamismasustanciaqueelPadre,fueconvocadoporConstantinoenel325
Y supusolacondenaoficialdeArrioqueaparecederribado;además,y esto
lo señalamuyespecialmenteSigiienza,elconciliofuepresididoporOsio,
español,obispodeCórdoba).
Comohemosdichoanteriormenteexistenotrosespaciosintermedios
entrelosdestinadosalasArtes,correspondiendoalosarcosfajones,donde
aparecenunaseriedepersonajesilustrescomoPlinioelViejo,Tito Livio,
Virgilio, Horacio,Hornero,Píndaro,Mercurio,Pan,Apolo,y Miseno,
DicareoSículoy Cirengo.
En ladecoraciónpodemosobservarquesesiguecomoesquemafunda-
mentaladivisióntradicionaldelasartesliberales:eltriviumy quadrivium
medievalespresididosporlaFilosofíay laTeología.Lasartesliberalesesta-
banpresentesenstudioliitalianosdelquattrocentocomolosdeUrbinoy
elVaticanodeAlejandroVI, perotambiénenbibliotecasespañolasante-
rioresbienconocidasdeFelipe11,entreellasladelaUniversidadeSala-
mancay ladelacatedraldeSevillavisitadaporelreyen15704•
4 Sobre la bibliorecasevillanapuedeverseSERRERA,J. M.: «Un precedenredel programaiconográ-
fico de la bibliotecade El Escorial: el de la bibliotecacapitulary colombina de la catedralde Sevilla",
en Real Monasterio-PalaciodeEl Escorial.Estudiosinéditosen conmemoraci6ndel IV Centenariode la
terminaci6ndelasobras,Madrid, 1987,pp. 157-166.
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Perojuntoa lo tradicionalseincorporael temadelos«hombresilus-
tres»practicadoenlaAntigiiedady recuperadoporelhumanismoitaliano
desdeel trecent05y unaseriedepinturashistoriadasrelacionadascon la
historiaantigua,lamitología,laemblemáticay elhermetism06,quecons-
tituyenlostemasmásactualesdeloscírculoshumanistasitalianosy espa-
ñoles.
y esprecisamentelavinculacióndeestoscírculosconpersonajesespa-
ñolesy conlacreacióndegrandesbibliotecasitalianas,lo quequeremos
resaltar,fijándonosespecialmenteendospersonajes,JuanPáezdeCastro,
autordel memorialcitadoanteriormentey Arias Montano.Aunque
ambosonsiemprecitadosalhablarsobrelabibliotecadelEscorial,que-
remosllamarla atenciónsobrealgunosaspectosparticularesdesusrela-
cionesinternacionalesquenosllevaránaconsiderardosbibliotecasitalia-
nas.En estecaso,no por la importanciade los centrosen sí, sino
específicamentepor susprogramasdecorativosquesirvenparaver las
conexionesdel humanismoitalianoy español.Esto ademásituarála
bibliotecadeEl Escorialenuncontextomásamplioy másapropiadoasu
momentohistórico.
Lasbibliotecascorrespondenafechasy lugaresdistintosy hansidoele-
gidasenfuncióndesurelaciónconlosdospersonajesespañolesantescita-
dos,ambosimplicadosdirectao indirectamenteen la decoraciónde El
Escorial.
La primeradeestasbibliotecasesladeVenecia,construidaentre1536
y 1554,añosquecomprendenelperíodoenquefueembajadordeEspaña
enVeneciaDiegoHurtadodeMendoza,cuyosecretariodurantealgún
tiemposeríaJuanPáezdeCastro.
RecordemosqueDiegoHurtadodeMendoza,hijo delcondedeTen-
dilla, fuediplomático,poeta,historiador,bibliófiloy coleccionistade
importancia.FueembajadorenVeneciade 1539a 1547y allí amigodel
Aretino,Sansovinoy Tiziano,legadoimperialen la primerasesióndel
conciliodeTrento(1545-1546),despuéseríagobernadorde Sienay
embajadorenRomade1547a 1552.Murióen 1575y subibliotecapasó
alEscorialpuesdeclaróaFelipeII suherederouniversaF.
Conocióa PáezdeCastroenTrento,enviadoa sucasaporZurita,el
famosohistoriadordelaCoronadeAragón,amigodeambos.Mendozay
5 Sobre represenracionesanrerioresde estetemaen obrasespañolashabla SCHOLZ-HANSEL:Op.
eit., Y más recientemenreCIVIL, P.: «Culture et histoire: galeriesde portraits et "hommes illustres"
dansl'Espagnede la deuxiememoitié du XVIe.siecb, Mélangesdela Casade Velázquez,1990,XXVI,
2, pp. 5-32.
6 VéaseTAYLOR, R.: <<Arquitecturay magia,consideracionessobrela "idea" de El Escorial», Traza
y Baza, 1976,pp. 5-62.
7 VéaseSPNAKOUSKY,E.: Son ofthe Alhambra.Don DiegoHurtado deMendoza, 1504-1575,Aus-
tin &London, 1970.
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PáezviajaronjuntosporVenecia,Paduay Roma,asistiendoa susacade-
mias.En RomaquedóPáezconMendozahasta15528•
En Roma,unadelasAcademiasdelosaños40erala llamadaAcade-
miadellaVirtu, dedicadalestudiodeVitruvioy quesereuníaenlacasa
deClaudioTolomei,elfamosolinguistay eruditoitaliano.En ellasepres-
tabatambiéninterésa lo hermético,astrológicoy cabalísticoy teníarela-
cionesconlaacademiaboloñesadelBocchi,bajoproteccióndela familia
Famese,y conlavitruvianadeVenecia.A estaacademiasistíanarquitec-
tos,literatos,artistas,noblesy políticos,muchosdeellosdeloscírculos
filoespañolesdeRoma,entreotros-y relacionadosconlaarquitecturay El
Escorial-Viñola,Paciottoy tal vezJuan BautistadeToledo,quepudo
conocerallí a MiguelÁngel.TambiénPaoloGiovio,quien-recordemos-
fue uno de los primeroshuéspedesinvitadosa la mesadel embajador
Mendoza,a quienel italianoelogiaensuscartas9,y algunosespañoles
comoel médicoLuisdeLucena,queañosmástardemandaríaconstruir
enGuadalajaral famosacapilladesunombrey queademáserapaisanoy
amigodePáezdeCastro10.
La academiadeTolomeicesópocoantesdellegardonDiegoHurtado
deMendozacomoembajadora Roma,peronolasrelacionesdePáezcon
Lucenani lasdeHurtadodeMendozaconTolomeill•
Peroademásenelmundoacadémicoromano,frecuentadoporPáezde
Castro,hayquecontartambiénconlaacademiadelosGimnosofistaspor
dondepodríainvestigarseigualmente.
Todoesto,comovemos,amplíainmensamenteel campodeestudio
relacionadoconlaspinturasdelabibliotecaescurialense.Porelmomento,
noobstante,esmenesterceñimosalasdosbibliotecaspropuestasal inicio
deestetrabajo.
La primera,recordemos,labibliotecamarcianadeVenecia.Sudecora-
ciónabarcadiversosámbitosy serealizadurantevariosaños,ideadapor
Sansovino,Tizianoy probablementeAretino.Cuenta,entreotras,conla
representacióndelasartesliberalesy lasimágenesdeApoloy lasmusasen
laescalera,y culminaenelgransalóndestinadoasededeloscódicesBes-
8 SobreJuan PáezvéaseMARTlNMART!N,T.: «JuanPáezdeCastro:aproximaciónasuviday su
obra••, La Ciudad deDios, 1988,enero-abril,CCI, 1,pp.35-55.
9 SPIVAKOUSKY,E.: Op. cit.,p. 184.
10 Sobreel temapuedeverseCATALINAGARCfA,J.: «Lacapillade losUrbinasenGuadalajara",
BRAH, 1905,XLVI, pp. 234-237,Y CAL!,M.: «Francescoda Urbino,RomoloCincinnatie l'am-
bienteromanodi ClaudioTolomeineirapportifraItaliaeSpagna••, Prospettiva,48,1987,pp.12-32.
11 En 1547,siendoHurtadodeMendozagobernadoren Siena,el gobiernosienésecuestróla
impresióndelascartasdeTolomeiy éstepusoelasuntoenmanosdedonDiegoHurtadodeMen-
doza.Por otro lado,don Diegoen estaetapaestabainteresadoen fortificarOrbetello,en la costa
frenteal MonteArgentarioy elpropioTolomeihabíahechounapropuestaparacrearunaciudaden
dichomonte,propuestaque,cambiadaporla ideadefortificarOrbetellomásbien,fuepresentadaa
Mendozapor PietroCattaneoen 1548(véaseLÚPEZTORRI]OS, R.: Imdgenes,textosy personajesen
tornoa lapropuestadeuna ciudadidealpresentada EspañaenelsigloXVI (enprensa).
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sarioney especiede studioloparala éliteintelectualde la República.Este
espacioesel quehoynosinteresaespecialmente.
La decoracióndel salón se realizaen 1556-1557y son Sansovinoy
Tiziano quieneseligenpintores,apruebanproyectosy controlanel trabajo.
Las imágenesaparecenen21 tondi intercaladosenel conjuntodel techoy
enlasparedesdela sala.Los pintores,comoessabido,sonvarios(Veronés,
Schiavone,Franco,Zelotti,etc.,cadauno encargadodetrespinturas).
El programaesmuy complejo12y hoynosinteresansolamentesuslíneas
generales.El temafundamentaleseminentementeprofano,un espejoalegó-
rico de lascienciasrepresentadasen los códicesBessarioney unaexaltación
dela civilizaciónhumanísticadesu tiempo,serefierea la importanciade la
ciencia,delestudioy delasactividadesdelpatriciadoveneciano:alegoríasde
la filosofíanaturaly moral(NaturalezaentrePalasy J úpiter,Virtudesteolo-
galesantela divinidad,Naturalezay estaciones),de lasartesy la sabiduría
(Palasentrefortunay virtud,Mercurioy Plutónconlasartes,Palasy Hércu-
les,Honor, Aritméticay Geometríay Música),de lasvirtudescívicascomo
elestudioy elesfuerzo(Alegoríadelavigiliay elsacrificio,Gloriay beatitud,
Estudio que hacehuir a la distracción,Alegoría de la modestiao buen
hábitodela cienciay la virtud)delasactividadesdelpatriciado(almirantes,
dogosy patriarcas)y la noblezade Tierra Firme (capitanes,terratenientes)
(Triunfodeloscapitanes,Dignidaddelos imperiosy los reinos,Sacerdocio,
Vertunno,Ceresy Pomona,Dianay Acteón,y Solicitudentreel trabajoy el
ejercicio),todoellosacadode la culturajeroglíficadeColonna (Hipneroto-
machiaPolifili) y Horapollo (impresosambosen Venecia)y de la mitoló-
gica-alegóricadeCartari,cuyotratadoseimprimíaenVeneciajustamente n
1556.Junto aestoaparecetambiénel temadeloshombresilustresrepresen-
tadospor losfilósofosdelasparedes,pintadosdespuésporTintoretto.
Estaculturajeroglíficay alegórica (con imágenes acadasde la mitolo-
gía,los librosdeemblemas,los repertoriosdehombresilustres)de lasaca-
demiasvenecianas,estarátambiénpresenteen El Escorial, y habrá que
teneren cuentael contactoque los españolestuvieron con estemundo
veneciano,y enestecasoconcretoJuan PáezdeCastrojunto a Diego Hur-
tadodeMendoza.
Como hemosvisto anteriormente,ésteúltimo eraamigode Aretino,
que lo elogiaen susescritos,y aunquela decoraciónde la gransalade la
bibliotecavenecianase inició cuandoMendoza eraembajadoren Roma,
tanto él como Páez,que le acompañóa Venecia,estuvieronen contacto
con el mundo humanísticode la ciudady pudieronver la decoraciónde
lasestanciasprimerasdela bibliotecamarciana.
12 FueestudiadoprimeramenteporIVANOFF y despuésporPAOLUCCI, A.: «LasaladellaLibreriae
il ciclopittorico»,enDa Tiziano a El Greco.Per la storiadelManierismoa Venezia1540-1590,Vene-
cia,1981,pp.287-298.
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Bibliotecadela abadíadeSanJuan Evangelista,Parma.
Lasegundabibliotecaquevamosaexaminaresladelaabadíabenedic-
tinadeSanJuan,enParma.
ParaellonosvamosaservirdelestudiodeMaríaLuisaMadonna13,que
nosdanoticias,datos,imágenesy descripciones,aunquedadalacompleji-
daddela biblioteca,sefijesolamentenalgunosaspectosdeelladejando
aparteotrosimportantísimoscomolosgrandesfrescosdelasparedes,porlo
que,creemos,elsignificadototaldesuiconografíaestáaúnpordescifrar.
Comencemosrecordandoquedespuésdeañosdetempestuosahistoria
entreelpapay elemperador,en1558elducadodeParma,conelrecono-
cimientodeFelipe11,estabaenpoderdeOctavioFarnesemaridodeMar-
garita-hija naturaldeCarlosV y por tantohermanastradeFelipe11-,
ambospadresdeAlejandroFarnesioel famosogeneralal serviciode
EspañaqueparticipóenLepanto.
La decoracióndelabibliotecadelaabadíaparmenseseiniciaen1573,
siendoabadStefanoCattaneodaNovara,queanteslo habíasidodeotros
monasterios,entreelloseldeSanGiorgioMaggioredeVeneciaenlosaños
cincuenta.Stefanofuetambiénrepresentanted su congregaciónenel
conciliodeTrentodesde1551,Y allí pudocoincidirconAriasMontano
queacudióen156214•
13 La bibliotecaen L 'abbaziabenedettinadi San Giovanni Evangelistaa Parma a cura di Bruno
Adorni, Parma, 1979,pp. 177-194.
14 Como se recordará,Margarita de Parma fue gobernadorade los PaísesBajos de 1559 a 1567,
regresandodespuésa Parma. Los añosde su gobierno,sin embargo,no coicidieron con la estanciade
Arias Montano enAmberes.
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Segúninscripciónenlabóveda,elpropioabadfueel«inventor»dela
decoración,siendopintoresErcolePío y GiovanniAntonioPaganinicon-
tratadosen1574.
El motivofundamentaldeelegirestabibliotecaparaestudiosedebea
quesudecoración-dentrodeestaculturaalegóricay jeroglíficaqueesta-
mosviendo- estádirectamenteinspiradaen variasilustracionesde la
BibliaPolíglota,llamadadeAriasMontano,impresasolamenteun año
antesdequecomenzarsela obra,por lo queesdesuponerunarelación
entreel españoly el abad,probablementedesdelos añosdeTrento.El
estudiodeestarelación,creemos,podríaayudartambiénacomprenderel
contenidodelaspinturasdeEl Escorial.
Paradarunaideadela complejidadela decoración,diremossola-
mentequecuentaconimágenesgeográficasntiguas(AsiaMenory Pales-
tinaantesdeCristo,Palestinadivididaentribus,segúnimágenessacadas
dela BibliadeAriasMontano)y modernas(Italia,ducadode Parma,
Mediterráneoocupadoporelturco,segúnimágenessacadasdelosatlasde
Luchiniy Castaldi);históricas(batalladeLepanto,enlaqueparticipóAle-
jandroFarnesio),bíblicas:Jerusalén,eltemplodeSalomón,arcadeNoéy
dela alianza,Aaróny sacrificioshebreos(sacadasnuevamentedela obra
deAriasMontano),genealogíasdeCristoy delpuebloelegido,cronolo-
gíasdelospapasy losemperadores,alegoríasreligiosas(Espíritusantoy
sabiduríahebreay egipcia,Cristoy cuidadodelasalmas,símbolosdelos
evangelistas)y profanas,emblemastomadosdeAlciato(Tritón«quela
sabiduríahumanafrentea Dios eslocura»,Gerión«concordiainsupera-
ble»,uroboros,mujersobrebestia«falsareligiónqueengaña l mundo»),
Valeriano(AuraMediocritasy encartela «todoexcesoesmalo»,teología
queencierrafilosofía,dialécticay moral),Bocchi(MercurioconHermes),
Montenay,inscripcionesenlatín,griego,hebreoy sirio(lascuatrolenguas
delabibliadeAmberes),contextoscomo«mejoresignorarlo buenoque
aprenderlo malo»(Petrarcahabíadicho«mejoresbuscarlo buenoque
conocerlaverdad»).
Si tenemosencuentala fechadeedicióndelostextoscitadoso delos
hechoshistóricosincluidos(Lepanto1571)veremosqueincorporainme-
diatamenteasudecoraciónlaculturamásmodernadesutiempo.
EstoesespecialmenteinteresanteenelcasodelaBibliadeAriasMon-
tano,impresaenAmberesen 1572.Las imágenescopiadasen Parma
correspondenal tomoVIII (Apparatus),quecontienelos estudiosde
MontanorelativosalosusosdeIsraely altemplodeSalomón,y,recorde-
mos,losquemásproblemaspresentaronparalaaprobacióndeRoma,que
aúnen1576aconsejabaalpapanoextendersuaprobaciónalApparatusl5•
"SobreestopuedeverseREKERS, B.:Arias Montano,Madrid,1973.
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María Luisa Madonnainterpretael conjunto-aunqueya hemos
dichoquesin considerarlosaspectosmásimportantes-comoun itine-
rarioquepartedela fragilidade ignoranciahumanasy vaa lasabiduría
divinay la revelaciónsubrayandolavirtuddelamoderacióny laarmo-
nía.
Aunqueseríanecesariorealizarun estudiomuchomásprofundoy
naturalmenteincluirtodotipoderepresentacionesparacomprenderreal-
menteel mensajeiconológicodela bibliotecaparmense,a nosotrosnos
interesaseñalarqueparaexpresarun mensajeminentementer ligiosose
empleaunaculturaeruditay profana(jeroglíficos,emblemas,inclusocon-
tenidosherméticos),enlaqueseincluyentextoseimágenesdebidosauno
delospromotoresdela decoracióndela bibliotecadeEl Escorial(Arias
Montano).Interesaría,paraexplicarlabibliotecaespañola,saberelporqué
dealgunasimágenesdeestabibliotecaitalianay larelaciónquehuboentre
AriasMontanoy StefanoCattaneodaNovara,tantoenelplanopersonal
como-especialmente-depensamientoy creencias16•
Peroaúnhabríamosdetenerencuentaunatercerabiblioteca,lavati-
canarealizadaporSixtoV.
La obradelalibreríaseiniciaen1587,y en1589secomienzapagar
laspinturas.Parala iconografíasirvedeguíala obradeAngeloRocca
(1591),agustinoy doctorenteología.
Los inspiradoresdelos frescosvaticanosfueronal parecer,Federico
Ranaldi,SilvioAntoniano,secretariodelSacroColegioy GuillaumeBlanc
paralasempresaseinscripciones17•
Comoessabido,el arquitectodela bibliotecaesFontanaa quienle
gustabatrabajarcon CesareNebbiade Orvietoy GiovanniGuerrade
Módenacuyapresenciaessegura.
La saladela bibliotecavaticanaestádivididaporpilaresy enellosse
representanlos inventoresdealfabetos(seispilaresy dospilastrascon26
personajes,coninscripcióna lospiesy cartuchoencimaconun alfabeto
queofrecelasletrasinventadasporcadapersonaje)desdeAdánenseñado
porDios.
En el murosuraparecenrepresentadasl grandesbibliotecasdelos
hebreos(entreellasla escuelade Babilonia:Nabucodonosorentrelos
noblesjóvenesa losqueenseñaelcaldeoy conellosDanielconAnanías,
Azaríasy Misael,lamismaescenarepresentadaenlabibliotecadeEl Esco-
rial),griegos,romanosy cristianos.
16 De nuevo, habría que consideraren las dos bibliotecaslos posiblescontenidosherméticosy los
relacionadoscon la Familia delAmor a la quepertenecíaArias Montanoo
17 Para el estudiode su programadecorativosigueteniendovigencia:DUPRONT,A.: <<Artet Con-
tre-réformeoLes fresquesde la bibliothequede Sixte-Quint», Mélangesd'archéologietd'histoire,1931,
XLVIII, ppo282-307.
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En el muro norte estánrepresentadoslos Concilios generales,entre
ellosel primerodeNiceacon Osio y la condenade los escritosdeArrio, y
en una imagenseparadaConstantinoquehacequemarlasobrasdeArrio
paraejecutarlosdecretos(escenatambiénrepresentadaenEl Escorial).
La bibliotecaromanaincluyepuespersonajese historiasqueaparecen
tambiénen la bibliotecaescurialense.Sela consideraen generalcomouna
de lasmáscaracterísticasde la Contrarreforma,subrayandola primacíade
la iglesiaromana,suautoridady suluchacontrala herejíadesdelosprime-
ros concilios,todo ello muy en consonanciacon la trayectoriade su pro-
motor Sixto VIS. La decoraciónde ambasbibliotecas,vaticanay escuria-
lense,esestrictamentecontemporáneay la relaciónmásinteresanten este
casopodría venir a travésde Alfonso Chacón que trabajabaen la corte
papalduranteesosañosy quetambiéneraamigodeAriasMontano.
Todas las cuestionestratadasa propósito de las bibliotecasitalianas:
tradición,humanismoy contrarreforma,tienensu reflejoen la decoración
dela bibliotecaespañola.
Así pues,creemosque ademásde las noticias dadaspor las fuentes
españolasy de los estudiosrealizadoshastaahorasobrelas imágenesde la
bibliotecaescurialense,paraencontrarel verdaderosentidode su decora-
ción,habríaqueinvestigartambiénsobrelo representadoen centrositalia-
nos y flamencoscontemporáneos,y al igual que la arquitecturaescuria-
lenseno puedeexplicarsesin el conocimientodela italiana,de igualmodo
la pintura de la bibliotecaacabarápor entendersecuando conozcamos
suficientementel entramadoy lasrelacionesinternacionalesde lasperso-
nasimplicadasdirectae indirectamentensuprogramaiconográfico.
18 Sobreestetemattatala obtade Scholz-Hansel,citadamásarriba.
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